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Keli pilihan usahawan tani
BANGI 13 Julai Mentemak
ikan keli kini bukan lagi kerjaya
kelas kedua kerana ia boleh men
jadi sumber pendapatan yang
menguntungkan dan semakin men
dapat tempat di kalangan usaha
wan tani negara ini
Pengerusi Active Surge Sdn
Bhd Md Nor Osman berkata
bidang ternakan keli kini sema
kin diminati masyarakat tempa
tan keranapennintaan yang ting
gi diterima dari dalam dan luar
negara
Katanya pihaknya dahulu me
nerima kira kira 150 buah tem
pahan kolam kanvas untuk men
ternak keli namun kini angka itu
meningkat sehingga 300 buah
padä setiap bulan
Keli keli yang diternak kemu
diannya dijual kepada pembo
rong atau pembeli termasuklah
dari Taiwan Jordan dan Jepun
Kamt turut menghasilkan pro
duk hiliran keli seperti sardin
bebola ikan keli salai dan serun
ding jelasnya pada Bengkel In
sentif Usahawan Ikan Keli Me
ga Utusan di sini semalam
Bengkel tersebut dianjurkan
bersama Pusat Pengembangan
Keusahawan dan Pemajuan Pofe
sional APEEC Universiti Pütra
Malaysia UPM AgroBank dan
Active Surge Sdn Bhd ASSB
Seramai 50 pesertatelah dipilih
mengikuti bengkel tiga hari yang
diadakan di Institut Latihan
Pembangunan Agrobank ABA
DI
Peserta bengkel itu Mohd Fir
daus Abdullah 24 berkata pc
nyertaannya dalam bengkel itu
adaiah langkah pertamauntuk me
ningkatkan taraikehidupannya
Saya berhasrat membuka
projek temakan keli di kampung
supaya boleh menjadi contoh ke
pada orang lain yang ingin men
ceburi bidang yang sama kata
nya yang berasal dari Kampung
Sungai Tengi Ulu Selangor
Beliau menambah bengkel se
perti itu wajar diteruskan kerana
ia memberi input berguna ke
pada masyarakat berhubung ran
cangan perniagaan bantuan ke
wangan teknik dan teknologi un
tuk menternak keli
Lulusan Universiti Pertanian
Malaysia UPM Nurul Syaliha
Mohamad 23 berkata para sis
wazah tidak harus berharap un
tuk makan gaji semata mata bah
kan perlu mengambil inisiatifba
gi menjadi usahawan
Bilangan siswazah yang ada
melebihi peluang pekßrjaan yang
ditawarkan maka saya memilih
bidang keusahawanan sebagai ker
jaya
Siswazah perlu ambil peluang
mengikuti bengkel sebegini yang
nyata memberi pengetahuan
motivasi dan keyakinan untuk
menceburkan diri dalam bidang
ini katanya
Tambahnya beliau bakal mem
bangunkan kolam temakan di
daerah Tampin bersama abang
nya kerana yakin pentemakan
keli mampu menjadi punca reze
ki yang menguntungkan berban
ding kerja makan gaji
